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Bringen Sie 
der Technik 
das LEBEN bei.
W I R  M A C H E N  D A S  L E B E N  L E I C H T E R und stellen die Grenzen
des Heute in Frage. Der Alltag wird dabei zum Ausgangspunkt unserer Ideen. Und
es entstehen Halbleiter- und Systemlösungen für Automobil-, Industrieelektronik
und Multimarket, für Anwendungen in der Kommunikation sowie für Speicherpro-
dukte. Lösungen, die das ganz normale Leben entscheidend verändern. Entwickelt
werden sie von mehr als 35.000 Menschen, die auf der ganzen Welt zusammenar-
beiten: im Infineon-Team.
H I E R Z U gehört die Mannschaft des Standortes in Warstein, NRW. Hier ent-
stehen innovative Leistungshalbleiter für Industrie- und Consumer-Antriebe, Trak-
tion und Energieversorgung in Leistungsbereichen von einigen Kilowatt bis hin zum
Gigawatt. Herausfordernde Aufgaben in der Entwicklung, in der Produktion, im
Marketing und im Qualitätsmanagement warten auf Sie! 
IHR NÄCHSTER SCHRITT in Richtung Zukunft? Informieren Sie sich über unse-
re offenen Stellen für Studenten, Absolventen und Young Professionals unter: 
Infineon Technologies AG, Max-Planck-Straße 5, 59581 Warstein
Martin.Figura@infineon.com
Elektrotechnik
Maschinenbau
Physik
Werkstofftechnik
www.infineon.com/careers
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 Studiengang Informatik - Praktische Informatik  ver 5.0 
        
 
 
20.06.2003   SWS      
 
 
Modul/Lehrveranstaltung S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Summe LP 
 201 0 Einführung in die Informatik  
                  
 101 1 Einführung in die Informatik 1 5             5 5
 201 2 Einführung in die Informatik 2   5           5 5
 302 0 Programmierkurs  
                  
 202 1 Programmierkurs 1   4           4 5
 302 2 Programmierkurs 2     4         4 5
 203 0 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme  
                  
 103 1 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme 1 4             4 5
 203 2 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme 2   4           4 5
 204 0 Theoretische Inform. 1 2 2           4 5
 305 0 Systemgrundlagen 
                  
 305 1 Softwaretechnik 1     4         4 5
 305 2 Datenbanken 1     4         4 5
 106 0 Mathematik 1 
                  
 106 1 Analysis 1 4             4 5
 106 2 Lineare Algebra 1 4             4 5
 207 0 Mathematik 2 * 
                  
 207 1 *(2aus3)   Statistik 1   4           4 5
 207 2                 Lineare Algebra 2    4           4 5
 207 3                 Analysis 2   4               
 308 0 Medieninformatik 
                  
 308 1 Mensch-Computer-Interakt.     4         4 5
 308 2 Multimedia     4         4 5
 309 0 Künstl. Intelligenz 
    4         4 5
 210 0 Außerfachliche Grundlagen 
                  
 110 1 BWL 4             4 5
 110 2 Technisches Englisch 2             2 2,5
 210 3 Lern- u. Arbeitstechniken/Studium Generale   2           2 2,5
 411 0 Netzbasierte Systeme und Anwendungen 
                  
 411 1 Kommunikations- und Rechnernetze       4       4 5
 411 2 Datenschutz/Datensicherheit       4       4 5
 412 0 Softwaresysteme 1 
                  
 412 1 Softwaretechnik 2       4       4 5
 412 2 Web-Engineering 1       4       4 5
 513 0 Softwaresysteme 2 
                  
 413 1 Datenbanken 2       4       4 5
 513 2 Softwaretechnik 3         4     4 5
 414 0 BWL-Anwendungen  
      4       4 5
 615 0 Wahlpflichtmodul Informatik 
          4   4 5
 616 0 Allgemeines Wahlpflichtmodul  
        4 4   8 10
 617 0 Wahlpflichtmodul Prakt. Informatik 
        4 4   8 10
 618 0 Seminar 
                  
 518 1 Seminar 1 /Präsentationstechnik/Studium Generale         4     4 5
 618 2 Seminar 2           4   4 5
 619 0 Projektarbeit 
        8 8     15
 620 0 Außerfachliches Modul 
                  
 520 1 Informatik und Gesellschaft         2     2 2,5
 620 2 DV-Recht            2   2 2,5
 
 
Summen 25 25 24 24 26 26 0 150 180
 
 Semester 1 2 3 4 5 6 7   
 
 LP 30 30 30 30 30 30 30   
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
 Studiengang Informatik - Technische Informatik  v 5.0        
 20.06.2003   SWS      
 Modul/Lehrveranstaltung S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Summe cps 
  Einführung in die Informatik  
                  
101 1 Einführung in die Informatik 1 5             5 5
201 2 Einführung in die Informatik 2   5           5 5
302 0 Programmierkurs  
                  
202 1 Programmierkurs 1   4           4 5
302 2 Programmierkurs 2     4         4 5
203 0 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme  
                  
103 1 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme 1 4             4 5
203 2 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme 2   4           4 5
204 0 Theoretische Inform. 1 2 2           4 5
305 0 Systemgrundlagen 
                  
305 1 Softwaretechnik 1     4         4 5
305 2 Datenbanken 1     4         4 5
106 0 Mathematik 1 
                  
106 1 Analysis 1 4             4 5
106 2 Lineare Algebra 1 4             4 5
207 0 Mathematik 2 * 
                  
207 1 *(2aus3)   Statistik 1   4           4 5
207 2                 Lineare Algebra 2   4           4 5
207 3                 Analysis 2   4               
321 0 Phys.-elektrotechn. Grdl.  
                  
321 1 Phys.-elektrotechn. Grdl. 1     4         4 5
321 2 Phys.-elektrotechn. Grdl. 2     4         4 5
322 0 Hardware Engineering 
    4         4 5
210 0 Außerfachliche Grundlagen 
                  
110 1 BWL 4             4 5
110 2 Technisches Englisch 2             2 2,5
210 3 Lern- u. Arbeitstechniken/Studium Generale   2           2 2,5
511 0 Netzbasierte Systeme und Anwendungen 
                  
411 1 Kommunikations- und Rechnernetze       4       4 5
511 3 Telematik         4     4 5
412 0 Softwaresysteme 1 
                  
412 1 Softwaretechnik 2       4       4 5
412 2 Web-Engineering 1       4       4 5
423 0 Technische Systeme 
                  
423 1 Embedded Syst. 1       4       4 5
423 2 Systems Engineering 1       4       4 5
424 0 Anwendungen technischer Systeme 
                  
424 1 Automatisierungstechnik       4       4 5
615 0 Wahlpflichtmodul Informatik 
          4   4 5
616 0 Allgemeines Wahlpflichtmodul  
        4 4   8 10
625 0 Wahlpflichtmodul Techn. Informatik 
        4 4   8 10
618 0 Seminar 
                  
618 1 Seminar 1 /Präsentationstechnik/Studium Generale         4     4 5
618 2 Seminar 2           4   4 5
619 0 Projektarbeit 
        8 8     15
620 0 Außerfachliches Modul 
                  
520 1 Informatik und Gesellschaft         2     2 2,5
620 2 DV-Recht            2   2 2,5
 Summen 25 25 24 24 26 26 0 150 180
 Semester 1 2 3 4 5 6 7   
 cps 30 30 30 30 30 30 30   


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
 Wirtschaftsinformatik  v 5.0          
 20.06.2003          
 
    SWS     
 Modul/Lehrveranstaltung S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Summe cps 
201 0 Einführung in die Informatik  
                  
101 1 Einführung in die Informatik 1 5             5 5
201 2 Einführung in die Informatik 2   5           5 5
330 0 Grundlagenpraktikum 
                  
230 1 Programmierkurs 1   4           4 5
330 2 Praktikum WI     4         4 5
331 0 Einführung in die Wirtschaftsinformatik 
                  
131 1 Einführung in die WI   1  4             4 5
331 2 Einführung in die WI   2   2 4         6 5
204 0 Theoretische Informatik 1 2 2           4 5
305 0 Systemgrundlagen 
                  
305 1 Softwaretechnik 1     4         4 5
305 2 Datenbanken 1     4         4 5
206 0 Mathematik 1 
                  
106 3 Analysis  4             4 5
206 4 Lineare Algebra    4           4 5
307 0 Mathematik 2  
                  
307 1 Statistik     4         4 5
132 0 BWL-Grundlagen 
                  
132 1 allgemeine BWL/Unternehmensführung 4             4 5
132 2 Human Resource Management und Arbeitsorganisation 4             4 5
333 0 Rechnungswesen 
                  
233 1 Buchführung  und Jahresabschluss   4           2 5
333 2 Kosten-, Erlös- und Ergebnisrechnung     4         4 5
210 0 Außerfachliche Grundlagen 
                  
210 2 Technisches Englisch   2           2 2,5
110 3 Lern- u. Arbeitstechniken/Studium Generale 2             2 2,5
210 4 Seminar 1/Präsentationstechniken/Studium Generale   4           4 5
412 0 Softwaresysteme 1 
                  
412 1 Softwaretechnik 2       4       4 5
412 2 Web-Engineering 1       4       4 5
513 0 Softwaresysteme 2 
                  
513 1 Datenbanken 2       4       4 5
513 2 Softwaretechnik 3         4     4 5
534 0 Volkswirtschaftslehre 
                  
534 1 Angewandte Mikroökonomik.       2       2 2,5
534 2 Angewandte Makroökonomik.         4     4 2,5
435 0 Mangement von Unternehmen 
                  
435 1 Strategisches Management       4       4 5
435 2 Geschäftsprozessmanagement        4       4 5
436 0 DV-Recht  
      4       4 5
618 0 Seminar 
                  
618 2 Seminar 2           4   4 5
618 3 Planungs- und Entscheidungstraining           2   2 2,5
619 0 Projektarbeit  
        8 8   16 17,5
636 0 Wahlpflichtmodul BWL/Informatik/WI 
        4 4   8 10
637 0 Wahlpflichtmodul BWL/Informatik/WI 
        4 4   8 10
638 0 Allgemeines Wahlpflichtmodul 
          4   4 5
   25 27 24 26 24 26 0 150 180
 Semester 1 2 3 4 5 6 7   
 cps 30 30 30 30 30 30 30   





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 Studiengang Medizinische Informatik (Bachelor) v 5.0        
 20.06.2003   SWS     
 Modul/Lehrveranstaltung S1 S2 S3 S4 S5 S6 Summe cps 
201 0 Einführung in die Informatik  
                
101 1 Einführung in die Informatik 1 5           5 5 
201 2 Einführung in die Informatik 2   5         5 5 
302 0 Programmierkurs  
                
202 1 Programmierkurs 1   4         4 5 
302 2 Programmierkurs 2     4       4 5 
240 0 Grundlagen der Med. Informatik    2 4         6 5 
241 0 Grundlagen der Humanmedizin  4 4         8 10 
204 0 Theoretische Informatik   2 2         4 5 
305 0 Systemgrundlagen 
                
305 1 Softwaretechnik 1     4       4 5 
305 2 Datenbanken 1     4       4 5 
442 0 Softwaretechnik 
                
442 1 Softwaretechnik 2       4     4 5 
443 0 Rechnersysteme und -netze 
                
443 1 Rechnerarchitektur und Betriebssysteme     4       4 5 
443 2 Kommunikations- und Rechnernetze       4     4 5 
206 0 Mathematik 1 
                
206 3 Analysis  4           4 5 
206 4 Lineare Algebra  4           4 5 
307 0 Mathematik 2  
                
307 4 med. Statistik und Biometrie   4         4 5 
210 0 Außerfachliche Grundlagen 
                
110 1 BWL 4           4 5 
210 2 Technisches Englisch   2         2 2,5 
110 3 Lern- u. Arbeitstechniken/Studium Generale 2           2 2,5 
444 0 Med. Informatik 
                
344 1 Med. Informatik 1     4       4 5 
444 2 Med. Informatik 2        6     6 5 
445 0 Med.-techn. Informatik  
                
345 1 Med.-techn. Informatik 1     4       4 5 
445 2 Med.-techn. Informatik 2       6     6 5 
419 0 Projektarbeit  
      8     8 10 
546 0 Praxisseminar 
        4   4 5 
647 0 Abschluss-Seminar           6 6 5 
 
Summen 27 25 24 28 4 6 114 130 
 Semester 1 2 3 4 5 6    
 cps 30 30 30 30 30 30   








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Modulliste 5.0 
 
 Vor der Modulnummer steht das Semester der 04.06.2003 
 Modulprüfung.  
M-Nr Modulname 
 
01 Einführung in die Informatik  
 
02 Programmierkurs  
 
03 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme  
 
04 Theoretische Inform. 1 
 
05 Systemgrundlagen 
 
06 Mathematik 1 
 
07 Mathematik 2  
 
08 Medieninformatik 
 
09 Künstl. Intelligenz 
 
10 Außerfachliche Grundlagen 
 
11 Netzbasierte Systeme und Anwendungen 
 
12 Softwaresysteme 1 
 
13 Softwaresysteme 2 
 
14 BWL-Anwendungen  
 
15 Wahlpflichtmodul Informatik 
 
16 Allgemeines Wahlpflichtmodul  
 
17 Wahlpflichtmodul Prakt. Informatik 
 
18 Seminar 
 
19 Projektarbeit 
 
20 Außerfachliches Modul 
 
21 Phys.-elektrotechn. Grdl.  
 
22 Hardware Engineering 
 
23 Technische Systeme 
 
24 Anwendungen technischer Systeme 
 
25 Wahlpflichtmodul Techn. Informatik 
 
30 Grundlagenpraktikum Wirtschaftsinformatik 
 
31 Einführung in die Wirtschaftsinformatik 
 
32 BWL-Grundlagen 
 
33 Rechnungswesen 
 
34 Volkswirtschaftslehre 
 
35 Management von Unternehmen 
 
36 Wahlpflichtmodul BWL/Informatik/WI 
 
37 Wahlpflichtmodul BWL/Informatik/WI 
 
38 DV-Recht  
 
40 Grundlagen der Med. Informatik    
 
41 Grundlagen der Humanmedizin  
 
42 Softwaretechnik 
 
43 Rechnersysteme und -netze 
 
44 Med. Informatik 
 
45 Med.-techn. Informatik  
 
46 Praxisseminar 
 
47 Abschluss-Seminar 
 




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Praktische Informatik - Diplom 
 
      
   
M-Nr Modulname 
 
  
IP-D 01 Einführung in die Informatik  
 
  
IP-D 02 Programmierkurs  
 
  
IP-D 03 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme  
 
  
IP-D 04 Theoretische Inform. 1 
 
  
IP-D 05 Systemgrundlagen 
 
  
IP-D 06 Mathematik 1 
 
  
IP-D 07 Mathematik 2  
 
  
IP-D 08 Medieninformatik 
 
  
IP-D 09 Künstl. Intelligenz 
 
  
IP-D 10 Außerfachliche Grundlagen 
 
  
IP-D 11 Netzbasierte Systeme und Anwendungen 
 
  
IP-D 12 Softwaresysteme 1 
 
  
IP-D 13 Softwaresysteme 2 
 
  
IP-D 14 BWL-Anwendungen  
 
  
IP-D 15 Wahlpflichtmodul Informatik 
 
  
IP-D 16 Allgemeines Wahlpflichtmodul  
 
  
IP-D 17 Wahlpflichtmodul Prakt. Informatik 
 
  
IP-D 18 Seminar 
 
  
IP-D 19 Projektarbeit 
 
  
IP-D 20 Außerfachliches Modul 
 
      
      
Technische Informatik - Diplom 
 
      
   
M-Nr Modulname 
 
  
IT-D 01 Einführung in die Informatik  
 
  
IT-D 02 Programmierkurs  
 
  
IT-D 03 Rechnerstrukturen und Betriebssysteme  
 
  
IT-D 04 Theoretische Inform. 1 
 
  
IT-D 05 Systemgrundlagen 
 
  
IT-D 06 Mathematik 1 
 
  
IT-D 07 Mathematik 2  
 
  
IT-D 10 Außerfachliche Grundlagen 
 
  
IT-D 11 Netzbasierte Systeme und Anwendungen 
 
  
IT-D 12 Softwaresysteme 1 
 
  
IT-D 15 Wahlpflichtmodul Informatik 
 
  
IT-D 16 Allgemeines Wahlpflichtmodul  
 
  
IT-D 18 Seminar 
 
  
IT-D 19 Projektarbeit 
 
  
IT-D 20 Außerfachliches Modul 
 
  
IT-D 21 Phys.-elektrotechn. Grdl.  
 
  
IT-D 22 Hardware Engineering 
 
  
IT-D 23 Technische Systeme 
 
  
IT-D 24 Anwendungen technischer Systeme 
 
  
IT-D 25 Wahlpflichtmodul Techn. Informatik 
 
      


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Wirtschaftsinformatik - Diplom 
 
      
   
M-Nr Modulname 
 
  
WI-D 01 Einführung in die Informatik  
 
  
WI-D 02 Programmierkurs  
 
  
WI-D 04 Theoretische Inform. 1 
 
  
WI-D 05 Systemgrundlagen 
 
  
WI-D 06 Mathematik 1 
 
  
WI-D 07 Mathematik 2  
 
  
WI-D 10 Außerfachliche Grundlagen 
 
  
WI-D 12 Softwaresysteme 1 
 
  
WI-D 16 Allgemeines Wahlpflichtmodul  
 
  
WI-D 18 Seminar 
 
  
WI-D 19 Projektarbeit 
 
  
WI-D 30 Grundlagenpraktikum Wirtschaftsinformatik 
 
  
WI-D 31 Einführung in die Wirtschaftsinformatik 
 
  
WI-D 32 BWL-Grundlagen 
 
  
WI-D 33 Rechnungswesen 
 
  
WI-D 34 Volkswirtschaftslehre 
 
  
WI-D 35 Management von Unternehmen 
 
  
WI-D 36 Wahlpflichtmodul BWL/Informatik/WI 
 
  
WI-D 37 Wahlpflichtmodul BWL/Informatik/WI 
 
  
WI-D 38 DV-Recht  
 
      
Medizinische Informatik - Bachelor 
 
      
   
M-Nr Modulname 
 
  
MI-B 01 Einführung in die Informatik  
 
  
MI-B 02 Programmierkurs  
 
  
MI-B 04 Theoretische Inform. 1 
 
  
MI-B 05 Systemgrundlagen 
 
  
MI-B 06 Mathematik 1 
 
  
MI-B 07 Mathematik 2  
 
  
MI-B 10 Außerfachliche Grundlagen 
 
  
MI-B 12 Softwaresysteme 1 
 
  
MI-B 19 Projektarbeit 
 
  
MI-B 40 Grundlagen der Med. Informatik    
 
  
MI-B 41 Grundlagen der Humanmedizin  
 
  
MI-B 42 Softwaretechnik 
 
  
MI-B 43 Rechnersysteme und -netze 
 
  
MI-B 44 Med. Informatik 
 
  
MI-B 45 Med.-techn. Informatik  
 
  
MI-B 46 Praxisseminar 
 
  
MI-B 47 Abschluss-Seminar 
 
      






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Gesamtliste der WP-Lehrveranstaltungen 5.0 
   
INF-P-D 6.800 Aktuelle Verschlüsselungstechniken 
INF-P-D 6.801 Angewandte Statistik 
INF-T-D 6.801 Angewandte Statistik 
WI-B-D 6.802 Arbeits- und Wirtschaftsprivatrecht 
WI-B-D 6.803 Arbeitsrecht 
INF-P-D 6.804 Autorensysteme 
WI-B-D 6.805 Beschaffungsmanagement 
INF-P-D 6.806 Betriebliches Rechnungswesen 
WI-B-D 6.807 Betriebsverfassungs- und Tarifrecht 
INF-I-D 6.808 Componentware 
WI-I-D 6.808 Componentware 
INF-P-D 6.809 Computergraphik 
INF-P-D 6.810 Computerunterstützte Zusammenarbeit 
INF-P-D 6.811 Controlling 
WI-B-D 6.811 Controlling 
INF-T-D 6.812 Datenbanken 2 
INF-T-D 6.813 Datenschutz und Datensicherheit 
WI-I-D 6.813 Datenschutz und Datensicherheit 
INF-T-D 6.814 Digitale Bildverarbeitung  
INF-T-D 6.815 Digitale Signalverarbeitung 
INF-T-D 6.816 Echtzeitsysteme 
INF-P-D 6.817 E-Commerce 
WI-I-D 6.818 E-Commerce A 
WI-B-D 6.819 E-Commerce B 
WI-B-D 6.820 E-Human Resource Management 
WI-B-D 6.821 E-Learning 
INF-P-D 6.822 Entwicklung und Technik von ERP-Systemen 
WI-I-D 6.823 Entwicklung und Technik von ERP-Systemen 
WI-B-D 6.824 Finanzmanagement 
INF-P-D 6.825 Gestaltung mit elektronischen Medien 
WI-B-D 6.826 Gestaltungsmanagement der Kostenrechnung 
INF-P-D 6.827 Grafik- und Animationssysteme 
INF-P-D 6.828 Grundlagen u. Einführung eines ERP-Systems 
WI-I-D 6.828 Grundlagen u. Einführung eines ERP-Systems 
INF-T-D 6.829 Hardware/Software Kodesign 
INF-P-D 6.830 Hypermedia-Anwendungen 
WI-B-D 6.831 Investition und Finanzierung 
WI-I-D 6.832 Kommunikations- und Rechnernetze 
INF-I-D 6.833 Kommunikations- und Rechnernetze 2 
INF-T-D 6.834 Künstliche Intelligenz 
WI-I-D 6.834 Künstliche Intelligenz 
INF-P-D 6.835 Logistik 
INF-T-D 6.835 Logistik 
WI-B-D 6.836 Logistikmanagement 
INF-P-D 6.837 Marketing 
INF-P-D 6.838 Maschinennahe Programmierung 
WI-I-D 6.838 Maschinennahe Programmierung 
INF-T-D 6.839 Neuroinformatik 
INF-P-D 6.840 Numerische Algorithmen 
INF-P-D 6.841 Operations Research 
WI-B-D 6.842 Produktionsmanagement 
WI-I-D 6.843 Rechnerarchitektur und Betriebssysteme 1 
WI-I-D 6.844 Rechnerarchitektur und Betriebssysteme 2 
INF-I-D 6.845 Rechnerarchitekturen 
INF-T-D 6.846 Simulationstechnik 
INF-T-D 6.847 Steuerungs- und Regelungssysteme 
INF-I-D 6.848 System- und Softwarequalitätssicherung 
WI-I-D 6.848 System- und Softwarequalitätssicherung 
INF-I-D 6.849 Systemprogrammierung 
WI-I-D 6.849 Systemprogrammierung 
INF-T-D 6.850 Systems Engineering 2 
INF-I-D 6.851 Theoretische Informatik 2 
WI-I-D 6.851 Theoretische Informatik 2 
INF-I-D 6.852 Verteilte Systeme 
WI-I-D 6.852 Verteilte Systeme 
INF-P-D 6.853 Virtuelle Umgebungen 
INF-I-D 6.854 Web-Engineering 2 
WI-I-D 6.854 Web-Engineering 2 
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  Versionen 5.0  
 INF-D Katalog Informatik  
 
 
  
INF-I-D 6.808 Componentware  
INF-I-D 6.833 Kommunikations- und Rechnernetze 2  
INF-I-D 6.845 Rechnerarchitekturen  
INF-I-D 6.848 System- und Softwarequalitätssicherung  
INF-I-D 6.849 Systemprogrammierung  
INF-I-D 6.851 Theoretische Informatik 2  
INF-I-D 6.852 Verteilte Systeme  
INF-I-D 6.854 Web-Engineering 2  
    
 INF-D Katalog Praktische Informatik  
 
  
 
INF-P-D 6.800 Aktuelle Verschlüsselungstechniken  
INF-P-D 6.801 Angewandte Statistik  
INF-P-D 6.804 Autorensysteme  
INF-P-D 6.806 Betriebliches Rechnungswesen  
INF-P-D 6.809 Computergraphik  
INF-P-D 6.810 Computerunterstützte Zusammenarbeit  
INF-P-D 6.811 Controlling  
INF-P-D 6.817 E-Commerce  
INF-P-D 6.822 Entwicklung und Technik von ERP-Systemen  
INF-P-D 6.825 Gestaltung mit elektronischen Medien  
INF-P-D 6.827 Grafik- und Animationssysteme  
INF-P-D 6.828 Grundlagen und Einführung eines ERP-Systems  
INF-P-D 6.830 Hypermedia-Anwendungen  
INF-P-D 6.835 Logistik  
INF-P-D 6.837 Marketing  
INF-P-D 6.838 Maschinennahe Programmierung  
INF-P-D 6.840 Numerische Algorithmen  
INF-P-D 6.841 Operations Research  
INF-P-D 6.853 Virtuelle Umgebungen  
    
 INF-D Katalog Technische Informatik  
 
 
  
INF-T-D 6.801 Angewandte Statistik  
INF-T-D 6.812 Datenbanken 2  
INF-T-D 6.813 Datenschutz und Datensicherheit  
INF-T-D 6.814 Digitale Bildverarbeitung   
INF-T-D 6.815 Digitale Signalverarbeitung  
INF-T-D 6.816 Echtzeitsysteme  
INF-T-D 6.829 Hardware/Software Kodesign  
INF-T-D 6.834 Künstl. Intelligenz  
INF-T-D 6.835 Logistik  
INF-T-D 6.839 Neuroinformatik  
INF-T-D 6.846 Simulationstechnik  
INF-T-D 6.847 Steuerungs- und Regelungssysteme  
INF-T-D 6.850 Systems Engineering 2  









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 WI-D Katalog Informatik 
 
   Seite 2von2 
WI-I-D 6.808 
Componentware 
 
WI-I-D 6.813 
Datenschutz und Datensicherheit 
 
WI-I-D 6.818 
E-Commerce A 
 
WI-I-D 6.823 
Entwicklung und Technik von ERP-Systemen 
 
WI-I-D 6.828 
Grundlagen und Einführung eines ERP-Systems 
 
WI-I-D 6.832 
Kommunikations- und Rechnernetze 
 
WI-I-D 6.834 
Künstliche Intelligenz 
 
WI-I-D 6.838 
Maschinennahe Programmierung 
 
WI-I-D 6.843 
Rechnerarchitektur und Betriebssysteme 1 
 
WI-I-D 6.844 
Rechnerarchitektur und Betriebssysteme 2 
 
WI-I-D 6.848 
System- und Softwarequalitätssicherung 
 
WI-I-D 6.849 
Systemprogrammierung 
 
WI-I-D 6.851 
Theoretische Informatik 2 
 
WI-I-D 6.852 
Verteilte Systeme 
 
WI-I-D 6.854 
Web-Engineering 2 
 
  
  
 
  
 
 
 
WI-D Katalog BWL 
 
  
 
 
WI-B-D 6.802 
Arbeits- und Wirtschaftsprivatrecht 
 
WI-B-D 6.803 
Arbeitsrecht 
 
WI-B-D 6.805 
Beschaffungsmanagement 
 
WI-B-D 6.807 
Betriebsverfassungs- und Tarifrecht 
 
WI-B-D 6.811 
Controlling 
 
WI-B-D 6.819 
E-Commerce B 
 
WI-B-D 6.820 
E-Human Resource Management 
 
WI-B-D 6.821 
E-Learning 
 
WI-B-D 6.824 
Finanzmanagement 
 
WI-B-D 6.826 
Gestaltungsmanagement der Kostenrechnung 
 
WI-B-D 6.831 
Investition und Finanzierung 
 
WI-B-D 6.836 
Logistikmanagement 
 
WI-B-D 6.842 
Produktionsmanagement 
 
















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